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T E A T R O  DI  T O R I N O
SO C IETÀ  D EG LI AM ICI DI TO R IN O
Martedì 23 e mercoledì 24 febbraio 1926
D A N Z E
DI
N Y O T A -  I N Y O K A
N Y O T A  - I N Y O K A
Scrive Fernand Divoire nel suo studio sulla danza (Découvertes sur la 
danse, Paris, Crès, 1924) :  — Fra le danzatrici d’Africa e d’Asia Nyota-Inyoka 
occupa un posto a sè. Per metà egiziana, per metà indiana, ha visto il Congo 
ed i passi lascivi e guerrieri dei suoi danzatori, Tahiti e le molli ondulazioni 
dell’anche delle tahitiane. Ha studiato tutte le tecniche, ma ha avuto l’accor­
tezza di dimenticarle. Danzando, essa vuole svelarci l’Oriente; ma un Oriente 
puro che nulla ha a che fare con quello tradizionale delle schiave indolenti, 
dei bazar e delle danze del ventre fatte per destare i sensi addormentati del 
signore padrone: un Oriente di fronte al quale noi, duri occidentali, ci sen­
tiamo forse un po’ rozzi e materiali. Timida, mistica, casta, Nyota rifugge 
dai ritmi delle grandi musiche come dai freddi simboli dei sacerdoti asiatici; 
dell’Oriente essa vuole soltanto ricreare l'atmosfera e restituire la leggenda,ap­
parendoci - statuetta d’oro e di nudità - quale una piccola sonora oasi fresca, 
come una piccola mobile adorabile cosa che si sprigiona dal gesto quotidiano 
della donna. Sorridente e semplice, ci riconduce al sorriso e alla semplicità. —
Nyota-Inyoka si è-rivelata in Europa danzando nel 1921 al « Salon d’au- 
tomne» a Parigi, e qualche tempo dopo al « Théàtre de l’Oeuvre » di Lugné 
Po«. Da allora si è presentata ai pubblici del Belgio, dei Paesi del Nord, del­
l’America settentrionale; Roma l’ha seguita con interesse e applaudita con 
convinzione. Le sue evocazioni dell’india bramanica e buddistica sono ispi­
rate tutte a motivi sacri: Visnù, Rama, Krisna, Apsara di Angkor, Kaly, dea 
della distruzione; nelle evocazioni dell’antico Egitto l’ispirazione del suo ritmo 
muove dalla preghiera per gli dei solari.
Lo stile di questa danzatrice - i cui costumi riproducono le tradizionali 
tiare di Visnù, i gioielli, i ninnoli d’oro pendenti dal collo, dalle caviglie, dai 
polsi, e dagli orecchi della divinità, e le cui unghie sono artificialmente pro­
lungate in alcune figurazioni per stilizzare l’espressività dei gesti - questo 
stile è puro anche quando è sensuale: Nyota scopre una nudità del corpo, ma 
più quella dello spirito, e vuole identificare misticismo con castità anche se, 
perduta d’amore per il Dio, nella sua sconfinata ammirazione dei fatti eroici, 
si offre alla divinità con religioso sensualismo rituale. La dolce e ipnotizzante 
musica indostana, creando baudelairianamente paradisi artificiali, accompagna 
le sue movenze ricche di sensibilità plastica che tendono a ricreare tutto un 
clima psicologico sprigionantesi dalla composizione evocatrice delle gesta 
del Dio.
(D is . d i Benito)
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D A N Z E  D I  N Y O T A  - I N Y O K A  
P R O G R A M M A
P A R T E  P R I M A
EVOCAZIONI DELL’ INDIA BRAMANICA
1 -  Orchestra - a) LA PROCESSIONE . . . .  Orassi 
b) BEHAG ALAP . . . Raga (Melodia indiana)
2 - Danza - VISH NÙ F. Scalisi
(Principio conservatore della Trimurti, rappresentato nella sua VII incarnazione :
Rama che abbatte Ravana, re dei dèmoni)
N Y O T A  - I N Y O K A
3 -  Orchestra -  a) G H A Z A L ...................................... Raga indiana 
b) KIRTHANA...................................... Raga indiana 
4 -  Danza -  K R I S H N A ...................................... Naggiar
(Il divino pastore - VIII incarnazione di Vishnù - danzante per le Gopis, pastorelle indiane)
N Y O T A  - I N Y O K A
P A R T E  S E C O N D A
EVOCAZIONI DELL’ INDIA BUDDISTICA
5 -  Orchestra -  a) RAGA ÇUDDHASADARITA . . Raga 
b) JATI GANDHARI . . . .  Raga 
6 -  Danza - TENTAZIONE V. S. Algi
(Danza della figlia del demonio Mara, per tentare Buddha nella sua meditazione)
N Y O T A  - I N Y O K A
I N D I A  M O D E R N A
7 -  Orchestra -  TANDAVA .
8 -  DANZA C O SM IC A ..................................................................
(In onore di Kaly, dea della Distruzione)
N Y O T A  - I N Y O K A
9 -  Orchestra -  a) D E LH I........................................................
b) RAGA GARUDADVANI .
10 -  Danza -  DEVADASI (1.* rappresentazione assoluta)
N Y O T A  - I N Y O K A
11 -  Orchestra -  RAG A MOHANNA......................................
12 -  Danza -  DANZATRICE DI NAUTCH
N Y O T A  - I N Y O K A
P A R T E  T E R Z A  
E G I T T O  A N T I C O
13 -  Orchestra -  ARPE E G IZ IA N E .....................................
14 -  Danza -  PREGHIERA AGLI DEI SOLARI
(dai geroglifici dei papiri)
N Y O T A - I N Y O K A
15 -  Orchestra -  PRELUDIO GUERRIERO .
16 -  Danza -  D IS C IP L IN A ...............................................
(Dagli ipogei di Sakkarah, Beni Hassan ecc.)
N Y O T A - I N Y O K A  
E G I T T O  M O D E R N O
17 -  Orchestra -  a) P L E U R E U S E .....................................
b) A S S O U A N ...............................................
18 -  Danza -  B E D U I N A ...............................................
N Y O T A  - I N Y O K A
B. Kann
Tchaikowsky
Raga
Raga
Raga
Raga
Bantock
Naggiar
Naggiar
Naggiar
Naggiar
Naggiar
Naggiar
Naggiar
Tutte le danze di Nyota-Inyoktf sono ricostruzioni su documenti antichi e 
tradizioni ;  e sono di sua esclusiva creazione.
Costumi eseguiti sotto la direzione della sig.ra Nyota-Inyoka.
M ercoledì, 24  F ebb ra io  1926
D A N Z E  D I  N Y O T A - I N Y O K A  
P R O G R A M M A
P A R T E  P R I M A  
EVOCAZIONI DELL’INDIA BRAMANICA
T E A T R O  D I  T O R I N O
SOCIETÀ DEGLI AMICI DI TORINO
1 - Orchestra - a) LA PROCESSIONE . . . .  Orassi
b) BEHAG ALAP . . . Raga (Melodia indiana) 
2 -  Danza -  VISH NÙ F. Scalisi
(Principio conservatore della Trimurti, rappresentato nella sua VII incarnazione: 
abbatte Ravana, re dei dèmoni)
N Y O T A  - I N Y O K A
3 -  Orchestra -  a) GH A Z A L ......................................Raga
b) KIRTHANA......................................Raga
4 -  Danza -  KRIS H N A ......................................Naggiar
(Il divino Pastore - Vili incarnazione di Vishnù 
a) Danza per le Gopis— b) Doma il serpente Kaliya - 1.» rappresentazione assoluta)
N Y O T A  - I N Y O K A
5 - Orchestra - DANZA C H A M E .............................. Ai. Lavergne
6 - Danza -  APSARA (1a rappresentaz. assoluta) Gamelang giavanese
(Danzatrice celeste del paradiso d’Indra, dio del firmamento)
N Y O T A  - I N Y O K A
P A R T E  S E C O N D A  
I N D I A  M O D E R N A
7 -  Orchestra -  T A N D A V A ............................................... B. Kann
8 -  DANZA C O SM IC A ........................................................ .........  Tchaikowsky
(In onore di Kaly, dea della distruzione)
N Y O T A - I N Y O K A
9 -  Orchestra -  a) D E LH I.........................................................Raga
b) RAGA G ARUDADVANI . . . Raga
10 -  Danza -  DANZATRICE DI NAUTCH . . Bantock
11 -  Orchestra -  RAGA MOHANNA......................................Raga
12 -  Danza -  GOPIS (Pastorella) (1.* rappresent. assoluta) Raga
N Y O T A  - I N Y O K A  
P A R T E  T E R Z A  
E G I T T O  A N T I C O
13 -  Orchestra -  ARPE E G IZ IA N E ......................................Naggiar
14 -  Danza -  PREGHIERA AGLI DEI SOLARI . Naggiar
(dai geroglifici dei papiri)
N Y O T A  - I N Y O K A
15 -  Orchestra -  PRELUDIO GUERRIERO . . . Naggiar
16 -  Danza -  D IS C IP L IN A ............................................... Naggiar
(dagli ipogei di Sakkarah, Beni Hassan, ecc.)
N Y O T A  - I N Y O K A  
E G I T T O  M O D E R N O
17 -  Orchestra -  a) P L E U R E U S E ......................................Naggiar
b) ASSUAN . . . . .  Naggiar
18 -  Danza -  B E D U I N A ...............................................  Naggiar
N Y O T A  - I N Y O K A
Tutte le danze di Nyota-Inyoka sono ricostruzioni su documenti antichi e 
tradizioni; e sono sua esclusiva creazione.
Costumi eseguiti sotto la direzione della sig.ra Nyota-Inyoka.
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